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在 30 公分的距离下，使用高解析度的镜头来检测整块 Cover glass 的品质。 
其次，对自动光学检测机的硬件系统进行了功能性分析，并提出了可行性设计方案，
然后进行了具体的部件参数及型号的确定。由于 Cover glass 的缺陷要求非常小，对其检
测属于精密检测，本课题采用高分辨率的 CCD 来获得待检测图像。 
再次，介绍了 HALCON 软件及其匹配技术，依据 Cover glass 缺陷类型，对各个缺陷
的算法分别进行了研究。根据 Cover glass 缺陷特点，设计了自动光学检测机的人机交互
界面，以系统功能目标为导向介绍两个模块：图像采集和显示模块、缺陷检测与统计模块，
并对参数设定界面的设计作了全面地说明。 
后，为了确保进入自动光学检测机的 Cover glass 为干净的产品，创新性的设计了
卷轴无尘布清洁机。 
























As the development of computer technology, digital image process technology 
and CCD (Charge-coupled Device) technology, machine vision has completed itself, 
entering industry work fields. The touch panel industry has developed dramatically 
in recent years; driving people pay more and more attention to all kinds of cosmetic 
defects in manufacturing. Nowadays, factories apply visual inspection, which cost 
a lot of time and has many disadvantages such as misjudgment, non-inspection etc. 
So, it is necessary to build up auto-inspection mechanism. 
Firstly, this essay study the manufacturing principle of touch panel, analyze 
the reasons behind cosmetic defects, collecting related documents and laws to 
construct an inspection procedure. The inspection method applies line-scan CCD 
cameras which employ high-resolution lens to inspect the quality of Cover Glass 
by imitating visual inspection in 30cm distant. 
Secondly, after analyzing the functions of AOI（Automatic Optic Inspection） 
hardware systems, we brought up possible solution, defined the specific model of 
parts. Because of the rigorous requirement, the cosmetic inspection of Cover Glass 
belongs to precision inspection, this subject apply high-resolution CCD to get 
the image for inspection. 
Thirdly, introduce the software of HALCON and collocated technology, and 
according to each kind of Cover glass defects, study the inspection algorithms 
for them respectively. Regard of the characteristics of Cover glass defects, design 
the interface of AOI inspection machine. It introduced two modules according to 
the system function: image collection and display module, defects inspection and 
statistic module; and then, introduced the overall design of the parameter setting 
interface. 
Finally, for ensuring the cleanness of the Cover glass input for AOI inspection, 
we creatively design roller wiper cleaner. 
By the verification of on-site production, this set of AOI equipment with the 















and production rate more than seventy percent in regard of Cover Glass products, 
can fulfill the requirement of production, and can provide valuable experience 





























































































图 1.1 人工目视检测面板缺陷 
1.3 课题研究意义 
目前，Cover glass 外观检测方法主要还是沿用传统的人工目检方式。人工目检方便、
实用、适应性强、预先成本低，但是其缺点也是显而易见的。随着 Touch panel 应用越来
















疲惫现象，因此能保证 Touch panel 外观质量要求。 
现在的社会生产节奏之快是以往任何一个时代都不能比拟的，一个 Touch panel 产品






第一章 绪论  主要介绍本课题研究背景和动机、论文研究意义。 
第二章 Cover glass AOI 系统的硬件平台设计 首先简略的介绍投射式电容式触控面
板，然后通过对 AOI 系统的工作原理及功能进行分析，确定了可行性方案，然后分为图
像采集部分、运动平台部分以及电气控制部分三大部分进行了详细的讨论，进而确定了各
个部件的参数及型号，包括摄像机、电机、光源等， 后，展示了整体 AOI 机台。 
第三章 Cover glass 视觉设计相关理论与实现工具介绍 介绍了实现本系统要用的相
关知识如数字图像处理、数学形态学、图像分割方法与模板匹配以及实现工具 Halcon、
VC++.net、Visual Basic 6.0 等工具。 
第四章 基于 HALCON 的 Cover glass 缺陷检测算法研究 检测系统通过模板匹配法以
Cover glass 可视区为特征点，利用仿射变换原理对图像纠正的相关算法，从而对待检测
图像和标准图像进行图像对准。对于不同的 Cover glass 缺陷采用不同的算法进行检测，
如：对于 Cover glass 上的图形缺陷利用 HALCON 中的基于形状特征的匹配方法检测；对
于 Cover glass 上的非图形类缺陷利用 Blob 分析检测。 
第五章 Cover glass 缺陷检测系统的软件实现 主要介绍以 Halcon10.0 与 visual 
C++.NET 为开发平台的两个模块：图像采集和显示模块，缺陷检测与统计模块，并应用
Visual basic6.0 软体对检测系统的软件界面进行设计。 



























外层则是硅土玻璃的保护层，ITO 层为工作面,如图 2.1 所示。 
 
图 2.1 电容式触控面板结构原理图 
 



































图 2.3 表面式电容触控面板层叠图 
 




容之外，也会造成 X Y 轴交会处之间电容值的变化。投射式电容触控面板具有耐用性高、
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